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Latar Kode Nilai Kode Nilai Kode Nilai Kategori Kode
1 ABBA Mahaka Media Tbk 0,40 Pribumi 1 Bisnis 2 Pria 1 4 0,67 15 0,11 Non ED 0
2 ABMM ABM Investama Tbk 0,50 Pribumi 1 Bisnis 2 Pria 1 6 0,67 4 0,8 ED 1
3 ACES Ace Hardware Indonesia Tbk 0,50 Pribumi 1 Bisnis 2 Pria 1 17 0,33 13 0,09 Non ED 0
4 ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk 0,33 Pribumi 1 Non Bisnis 1 Pria 1 2 0,67 1 0,53 ED 1
5 AKRA AKR Corporindo Tbk 0,50 Pribumi 1 Non Bisnis 1 Pria 1 5 0,67 4 0,3 Non ED 0
6 APLN Agung Podomoro Land Tbk 0,33 Pribumi 1 Bisnis 2 Pria 1 2 0,67 2 0,54 ED 1
7 BAPA Bekasi Asri Pemula Tbk 0,33 Pribumi 1 Bisnis 2 Pria 1 6 0,67 5 0,11 Non ED 0
8 BMSR Bintang Mitra Semestaraya Tbk 0,50 Pribumi 1 Bisnis 2 Pria 1 2 0,67 4 0,17 Non ED 0
9 CTRP Ciputra Property Tbk 0,40 Pribumi 1 Non Bisnis 1 Pria 1 6 0,67 5 0,3 Non ED 0
10 BAEK Bank Ekonomi Raharja Tbk 0,67 Lainnya 3 Bisnis 2 Pria 1 4 0,67 7 0,58 ED 1
11 BBCA Bank Central Asia Tbk 0,60 Pribumi 1 Non Bisnis 1 Pria 1 49 0,67 26 0,32 Non ED 0
12 BBLD Buana Finance Tbk 0,33 Pribumi 1 Bisnis 2 Pria 1 11 0,67 9 0,11 Non ED 0
13 BBNI Bank Negara Indonesia Tbk 0,57 Pribumi 1 Bisnis 2 Pria 1 46 0,67 35 0,25 Non ED 0
14 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 0,50 Pribumi 1 Non Bisnis 1 Pria 1 41 0,38 14 0,50 Non ED 0
15 BKSW Bank QNB Kesawan Tbk Tbk 0,50 Lainnya 3 Bisnis 2 Pria 1 4 0,67 14 0,18 Non ED 0
16 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk 0,57 Pribumi 1 Bisnis 2 Pria 1 9 0,33 43 0,32 Non ED 1
17 BSIM Bank Sinarmas Tbk 0,67 Pribumi 1 Bisnis 2 Wanita 2 13 0,80 4 0,55 ED 1
18 ADES Akasha Wira International Tbk 0,33 Pribumi 1 Bisnis 2 Pria 1 3 0,67 3 0,58 ED 1
19 AISA Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk 0,33 Pribumi 1 Non Bisnis 1 Pria 1 4 0,67 3 0,65 ED 1
20 AKKU ALAM KARYA UNGGUL Tbk 0,50 Pribumi 1 Non Bisnis 1 Pria 1 4 0,50 4 0,32 Non ED 0
21 AKPI Argha Karya Prima Ind. Tbk 0,33 Pribumi 1 Bisnis 2 Pria 1 3 0,75 4 0,61 ED 1
22 ALDO Alkindo Naratama Tbk. 0,33 Pribumi 1 Bisnis 2 Pria 1 22 0,67 6 0,27 Non ED 0
23 ALKA Alakasa Industrindo Tbk. 0,25 Pribumi 1 Bisnis 2 Pria 1 4 0,67 4 0,48 Non ED 0
24 ALMI Alumindo Light Metal Industry Tbk 0,50 Pribumi 1 Bisnis 2 Wanita 2 30 0,67 4 0,19 Non ED 0
25 ASII Astra International Tbk 0,30 Pribumi 1 Non Bisnis 1 Pria 1 4 0,50 5 0,33 Non ED 0
26 AUTO Astra Otoparts Tbk 0,36 Pribumi 1 Bisnis 2 Pria 1 4 0,67 6 0,5 Non ED 0
27 BATA Sepatu Bata Tbk 0,40 Lainnya 3 Bisnis 2 Pria 1 4 0,67 5 0,14 Non ED 0
28 DLTA Delta Djakarta Tbk 0,40 Pribumi 1 Non Bisnis 1 Pria 1 1 0,67 3 0,33 Non ED 0
29 FASW Fajar Surya Wisesa Tbk 0,33 Pribumi 1 Bisnis 2 Pria 1 4 0,67 14 0,58 ED 1
30 GDYR Goodyear Indonesia Tbk 0,33 Lainnya 3 Bisnis 2 Pria 1 4 0,67 4 0,59 ED 1
31 GGRM Gudang Garam Tbk 0,33 Pribumi 1 Bisnis 2 Wanita 2 4 0,67 6 0,19 Non ED 0
32 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 0,43 Pribumi 1 Bisnis 2 Pria 1 2 0,67 4 0,53 ED 1
33 INCI Intanwijaya Internasional Tbk 0,33 Pribumi 1 Non Bisnis 1 Pria 1 12 0,67 4 0,36 Non ED 0
34 INKP Indah Kiat Pulp & Paper Tbk 0,44 Pribumi 1 Bisnis 2 Pria 1 4 0,67 14 0,61 ED 1
35 INRU Toba Pulp Lestari Tbk 0,50 Pribumi 1 Bisnis 2 Pria 1 2 0,67 4 0,56 ED 1
36 IPOL Indopoly Swakarsa Industry Tbk 0,33 Pribumi 1 Bisnis 2 Wanita 2 5 0,67 5 0,37 Non ED 0
37 KAEF Kimia Farma (Persero) Tbk 0,40 Pribumi 1 Non Bisnis 1 Pria 1 17 0,67 6 0,32 Non ED 0
38 KBRI Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk 0,33 Lainnya 3 Bisnis 2 Pria 1 2 0,67 5 0,42 Non ED 0
39 LION Lion Metal Works Tbk 0,33 Tionghoa 2 Bisnis 2 Pria 1 3 0,67 3 0,54 ED 1
40 LMSH Lionmesh Prima Tbk 0,33 Pribumi 1 Bisnis 2 Pria 1 3 0,67 3 0,58 ED 1
41 MASA Multistrada Arah Sarana Tbk 0,40 Tionghoa 2 Bisnis 2 Pria 1 3 0,67 4 0,52 ED 1
42 MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk 0,43 Pribumi 1 Bisnis 2 Pria 1 4 0,67 6 0,54 ED 1
43 MYOR Mayora Indah Tbk 0,40 Pribumi 1 Non Bisnis 1 Pria 1 4 0,67 4 0,28 Non ED 0
44 NIKL Pelat Timah Nusantara Tbk 0,33 Tionghoa 2 Non Bisnis 1 Pria 1 2 0,75 7 0,29 Non ED 0
45 PSDN Prasidha Aneka Niaga Tbk 0,33 Pribumi 1 Bisnis 2 Pria 1 4 0,67 4 0,21 Non ED 0
46 SKBM Sekar Bumi Tbk 0,33 Pribumi 1 Non Bisnis 1 Pria 1 12 0,67 12 0,21 Non ED 0
47 SKLT Sekar Laut Tbk 0,33 Pribumi 1 Non Bisnis 1 Pria 1 3 0,67 4 0,26 Non ED 0
48 SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk 0,33 Pribumi 1 Bisnis 2 Pria 1 12 0,75 12 0,43 Non ED 0
49 SMCB Holcim Indonesia Tbk 0,50 Lainnya 3 Bisnis 2 Pria 1 4 0,67 6 0,55 ED 1
50 TCID Mandom Indonesia Tbk 0,40 Tionghoa 2 Bisnis 2 Pria 1 14 0,75 14 0,53 ED 1
51 TRST Trias Sentosa Tbk 0,33 Pribumi 1 Non Bisnis 1 Pria 1 2 0,67 6 0,21 Non ED 0
52 ULTJ Ultra Jaya Milk Industry Tbk 0,33 Pribumi 1 Bisnis 2 Pria 1 3 0,67 2 0,54 ED 1
53 UNVR Unilever Indonesia Tbk 0,80 Lainnya 3 Bisnis 2 Pria 1 4 0,67 4 0,56 ED 1
Y
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Descriptives 
 
Statistics 
  Prop_KI  Rapat_DK Prop_KAI Rapat_KA 
N Valid 53 53 53 53 
Missing 0 0 0 0 
Mean .4128 8.36 .6538 7.72 
Median .4000 4.00 .6700 5.00 
Mode .33 4 .67 4 
Std. Deviation .11138 10.740 .08789 7.799 
Variance .012 115.350 .008 60.822 
Minimum .25 1 .33 1 
Maximum .80 49 .80 43 
 
 
 
Frequencies 
 
Statistics 
  
Etnis Pendidikan Gender 
Enviromental 
Disclosure 
N Valid 53 53 53 53 
Missing 0 0 0 0 
 
 
Frequency Table 
 
Etnis 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Pribumi 42 79.2 79.2 79.2 
Tionghoa 4 7.5 7.5 86.8 
Negara lainnya 7 13.2 13.2 100.0 
Total 53 100.0 100.0  
 
Pendidikan 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Non Bisnis 16 30.2 30.2 30.2 
Bisnis 37 69.8 69.8 100.0 
Total 53 100.0 100.0  
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Gender 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Pria 49 92.5 92.5 92.5 
Wanita 4 7.5 7.5 100.0 
Total 53 100.0 100.0  
 
Enviromental Disclosure 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Non ED 31 58.5 58.5 58.5 
ED 22 41.5 41.5 100.0 
Total 53 100.0 100.0  
 
 
Logistic Regression 
 
Case Processing Summary 
Unweighted Cases
a
 N Percent 
Selected Cases Included in Analysis 53 100.0 
Missing Cases 0 .0 
Total 53 100.0 
Unselected Cases 0 .0 
Total 53 100.0 
a. If weight is in effect, see classification table for the total number of 
cases. 
 
 
Dependent Variable 
Encoding 
Original 
Value Internal Value 
Non ED 0 
ED 1 
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Block 0: Beginning Block 
 
Iteration History
a,b,c
 
Iteration -2 Log likelihood 
Coefficients 
Constant 
Step 0 1 71.938 -.340 
2 71.938 -.343 
3 71.938 -.343 
a. Constant is included in the model. 
b. Initial -2 Log Likelihood: 71.938 
c. Estimation terminated at iteration number 3 because 
parameter estimates changed by less than .001. 
 
 
Classification Table
a,b
 
 
Observed 
Predicted 
 Enviromental Disclosure 
Percentage 
Correct  Non ED ED 
Step 0 Enviromental Disclosure Non ED 31 0 100.0 
ED 22 0 .0 
Overall Percentage   58.5 
a. Constant is included in the model. 
b. The cut value is .500 
 
Variables in the Equation 
  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
Step 0 Constant -.343 .279 1.513 1 .219 .710 
 
Variables not in the Equation 
   Score df Sig. 
Step 0 Variables X1 1.778 1 .182 
X2 1.981 1 .159 
X3 7.944 1 .005 
X4 .486 1 .486 
X5 4.832 1 .028 
X6 .966 1 .326 
X7 .366 1 .545 
Overall Statistics 16.635 7 .020 
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Block 1: Method = Enter 
 
Iteration History
a,b,c,d
 
Iteration 
-2 Log 
likelihood 
Coefficients 
Constant X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 
Step 1 1 53.500 -4.496 5.947 -.269 1.535 -1.457 -.060 2.422 -.008 
2 50.809 -7.011 8.053 -.359 2.063 -1.785 -.110 4.496 .003 
3 50.342 -7.786 8.590 -.394 2.247 -1.824 -.146 5.167 .010 
4 50.297 -7.902 8.669 -.402 2.276 -1.791 -.162 5.273 .011 
5 50.297 -7.917 8.680 -.403 2.279 -1.785 -.164 5.288 .012 
6 50.297 -7.917 8.680 -.403 2.279 -1.785 -.164 5.288 .012 
a. Method: Enter 
b. Constant is included in the model. 
c. Initial -2 Log Likelihood: 71.938 
d. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than 
.001. 
 
 
Omnibus Tests of Model Coefficients 
  Chi-square df Sig. 
Step 1 Step 21.641 7 .003 
Block 21.641 7 .003 
Model 21.641 7 .003 
 
 
 
Model Summary 
Step -2 Log likelihood 
Cox & Snell R 
Square 
Nagelkerke R 
Square 
1 50.297
a
 .335 .451 
a. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter 
estimates changed by less than .001. 
 
 
 
Hosmer and Lemeshow Test 
Step Chi-square df Sig. 
1 6.492 8 .592 
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Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test 
  Enviromental Disclosure = Non ED Enviromental Disclosure = ED 
Total   Observed Expected Observed Expected 
Step 1 1 5 4.943 0 .057 5 
2 5 4.716 0 .284 5 
3 3 4.296 2 .704 5 
4 5 4.117 0 .883 5 
5 3 3.384 2 1.616 5 
6 4 2.815 1 2.185 5 
7 2 2.195 3 2.805 5 
8 1 1.887 4 3.113 5 
9 2 1.466 3 3.534 5 
10 1 1.180 7 6.820 8 
 
Classification Table
a
 
 
Observed 
Predicted 
 Enviromental Disclosure 
Percentage 
Correct  Non ED ED 
Step 1 Enviromental Disclosure Non ED 25 6 80.6 
ED 5 17 77.3 
Overall Percentage   79.2 
a. The cut value is .500 
 
 
Variables in the Equation 
  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
Step 1
a
 X1 8.680 4.347 3.986 1 .046 5882.429 
X2 -.403 .518 .604 1 .437 .668 
X3 2.279 .952 5.730 1 .017 9.764 
X4 -1.785 1.628 1.202 1 .273 .168 
X5 -.164 .094 3.045 1 .081 .848 
X6 5.288 5.823 .825 1 .364 197.992 
X7 .012 .069 .029 1 .865 1.012 
Constant -7.917 4.420 3.209 1 .073 .000 
a. Variable(s) entered on step 1: X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7. 
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Correlation Matrix 
  Constant X1       X2       X3       X4       X5       X6       X7       
Step 1 Constant 1.000 -.363 .056 -.203 -.072 .216 -.833 -.465 
X1 -.363 1.000 -.261 .151 -.328 -.157 .145 -.192 
X2 .056 -.261 1.000 -.257 .233 .158 -.148 .017 
X3 -.203 .151 -.257 1.000 -.176 -.062 -.115 -.241 
X4 -.072 -.328 .233 -.176 1.000 -.146 -.182 .123 
X5 .216 -.157 .158 -.062 -.146 1.000 -.194 -.366 
X6 -.833 .145 -.148 -.115 -.182 -.194 1.000 .586 
X7 -.465 -.192 .017 -.241 .123 -.366 .586 1.000 
 
  
 
 
 
             Step number: 1 
 
             Observed Groups and Predicted Probabilities 
 
       4 +                                                           
E                                        + 
         |                                                           
E                                        | 
         |                                                           
E                                        | 
F        |                                                           
E                                        | 
R      3 +                                                           
E                                        + 
E        |                                                           
E                                        | 
Q        |                                                           
E                                        | 
U        |                                                           
E                                        | 
E      2 +NN N          EN  N                 E                      
E   E                E       E           + 
N        |NN N          EN  N                 E                      
E   E                E       E           | 
C        |NN N          EN  N                 E                      
E   E                E       E           | 
Y        |NN N          EN  N                 E                      
E   E                E       E           | 
       1 +NNNNN N   NE NNNN NN        N N N E N  N    N   NE N  E 
N  E   NEE   E ENN E  E E       N  E     E  + 
         |NNNNN N   NE NNNN NN        N N N E N  N    N   NE N  E 
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         |NNNNN N   NE NNNN NN        N N N E N  N    N   NE N  E 
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         |NNNNN N   NE NNNN NN        N N N E N  N    N   NE N  E 
N  E   NEE   E ENN E  E E       N  E     E  | 
Predicted ---------+---------+---------+---------+---------+------
---+---------+---------+---------+---------- 
  Prob:   0       .1        .2        .3        .4        .5        
.6        .7        .8        .9         1 
  Group:  
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 
 
          Predicted Probability is of Membership for ED 
          The Cut Value is .50 
          Symbols: N - Non ED 
                   E - ED 
          Each Symbol Represents .25 Cases. 
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